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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh citra koperasi dan kepuasan 
anggota terhadap loyalita sanggota di koperasi sejahtera bersama cabang cempa 
kaputih. Metode penelitian ini menggunakan metode survey. Populasi terjangkau 
dalam penelitian ini adalah seluruh anggota aktif KSU Sejahtera Bersama 
Cempaka Putih yang berjumlah 387 orang. Sedangkan sampel berjumlah 97 
orang. Teknik pengambilan sampel adalah sampel acak proporsional. Teknik 
analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda 
menggunakan software SPSS 16.0. Dari hasil output SPSS didapat persamaan 
regresi:  Ŷ = 18,788 + 0,362X1 + 0,291X2 dan diketahui bahwa citra koperasi (X1) 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap hasi loyalitas anggota (Y) dengan 
thitung (5,217) >ttabel (1,661). Kepuasan Anggota (X2) berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap Loyalitas Anggota (Y) dengan thitung (3,994) >ttabel (1,661). 
Dari hasil uji F pada α = 5%, diketahui Fhitung (33,500) >Ftabel (3,09), maka dapat 
dikatakan citra koperasi dan kepuasan angggota secara simultan (serentak) 
berpengaruh terhadap loyalitas anggota. Nilai koefisien determinasi (R
2
) diperoleh 
sebesar 0,416 memiliki pengertian bahwa sumbangan pengaruh citra koperasi dan 
variable kepuasan anggota adalah sebesar 41,6% sedangkan sisanya dijelaskan 
oleh faktor-faktor lain yang tidak ada dalam model penelitian ini.  
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This research is purposed to analyze the The Influences Of Image And 
Satisfaction Of Customer Loyality At Koperasi Serba Usaha Sejahtera Bersama 
Cempaka Putih. The method of this research is survey. The population in this 
research are all of labors in Co „operation Sejahtera Bersama while the 
population of inaccessibility are the second grade students. Samples were taken at 
97 members. Sampling technique with proportional random sampling. The 
technique of data analysis in this research is multiple regression analysis using 
software SPSS 16.0. From ouput it got from of multiple regression: Ŷ = 18,788 + 
0,362X1 + 0,291X2 and has indicated image (X1) is positively and significantly 
affected to loyality with thit (5,217) > ttab (1,661). Satisfaction (X2) is positively 
and significantly affected to loyality with thit (3,994) > ttab (1,661). Based on the F 
test at α = 5%, it got Fhit (33,500) > Ftab (3,09), it can concluded that 
simultaneously image and satisfaction have a significantly affected to 
loyality.Determination coefficient (R
2
) value that obtained is 0,416, was obtained 
having the notion that the contribution of the effect of variable image and 
satisfaction is 41,6 % while the rest is explained by other factors that do not exist 
in this research model.   
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